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Ovaj rad analizira važnost odnosa između braće i sestara kod djece i mladih u alternativnoj dječjoj skrbi. Dok zajednički život s braćom 
i sestrama u situacijama izvan biološke obitelji postaje sve češće zagarantiran kroz pravne norme, ne znamo mnogo o dinamici zajedno 
smještene djece, braće i sestara, kao ni o izazovima za pedagoški rad koji proizlaze iz te situacije. Ovaj rad se zasniva na rezultatima 
kvalitativnog istraživačkog projekta koji je proveden na zahtjev SOS Dječjeg sela - Austrija. Cilj projekta bio je istražiti perspektivu 
djece i mladih koja stanuju u SOS Dječjim selima, s fokusom na raniji razvoj i dinamiku njihovog odnosa s braćom i sestrama, a sa svr-
hom donošenja zaključaka i preporuka za pedagoški rad s djecom koja su smještena u alternativnu skrb zajedno s braćom i sestrama. 
Ključne riječi: skrb za djecu i mlade, kvalitativne studije slučaja, odnosi između braće i sestara, pedagoški rad s braćom i sestrama
UVOD
Danas	 se	 uključivanje	 biološke	 obitelji	 u	 pro-
fesionalnom	 obrazovanju	 i	 skrbi	 za	 djecu	 smatra	
standardnim	 postupkom.	 U	 tom	 se	 postupku	 ipak	
premalo	pažnje	daje	odnosima	braće	i	sestara,	iako	
ti	 odnosi	 imaju	 ogroman	 utjecaj	 na	 odrastanje,	




ovi	 su	 odnosi	 najdugovječniji	 (Kasten,	 2003,	 21).	
Čak	u	najmlađoj	dobi,	braća	i	sestre	koji	žive	zajedno	
provode	više	vremena	zajedno	negoli	 s	 roditeljima.	
Odnosi	 između	 braće	 i	 sestara	 značajno	 utječu	 na	
način	na	koji	se	kreiraju	veze	s	partnerima	i	prijate-
ljima	jer	upravo	ti	odnosi,	kao	zapamćeno	znanje	o	
vezama/odnosima,	 stimuliraju	 ponavljanje	 stečenih	
uzoraka	 ponašanja	 (Cierpka,	 2001,	 444).	 Uz	 rodi-













nja	 posvećivala	 više	 pažnje	 hijerarhijskim	 odno-
sima	 roditelja	 i	 djeteta	 te	 pedagoškim	 interakcija-
ma	 negoli	 kooperativnim	 horizontalnim	 odnosima	
(Cierpka,	2001,	422).	 Iako	se	u	posljednjim	deset-
ljećima	 istraživanje	 odnosa	 u	 grupama	 vršnjaka	
sve	više	pomaknulo	prema	središtu	područja	 istra-
živanja	 djetinjstva	 i	 mladosti	 (u	 kontekstu	 studija	
djece	i	mladenačke	kulture),	tek	s	1980-ima	vidimo	
uočljivi	 pomak	 prema	 psihološkom	 istraživanju	
bratsko-sestrinskih	 odnosa	 (Bank	 i	 Kahn,	 1982,	
Lamp	i	Sutton-Smith,	1982,	Dunn,	1983).	Neovisno	
pedagoško	istraživanje	te	teme	još	uvijek	ne	postoji.	
Postojeće	 studije	 braće	 i	 sestara	u	 alternativnoj	
skrbi1	 ukazuju	 na	 to	 da	 zajedničko	 smještavanje	
1	 	Termin	“alternativna	skrb”	uključuje	skrb	u	institucionalnom	smještaju	i	udomiteljsku	skrb.	U	ovom	članku,	naglasak	je	na	SOS	Dječjim	selima	
gdje	nalazimo	vrstu	skrbi	koja	je	srednji	put	između	gore	navedene	dvije	vrste	skrbi.
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u	 skrb	 ima	 pozitivan	 utjecaj	 na	 njihov	 razvoj.	 Te	
su	 studije	 uglavnom	 izvedene	 u	 udomiteljskim	
obiteljima	 (Gardner,	 2004,	 Hegar,	 2005,	Wulczyn	
i	 Zimmerman,	 2005).	 Budući	 da	 djeca	 najčešće	
žele	 zajednički	 smještaj	 i	 skrb	 (Herrick	 i	 Piccus,	
2005),	 u	 posljednje	 se	 vrijeme	 ističe	 pravo	 djece	
i	mladih	da	održavaju	vezu	 s	 braćom/sestrama	 i	 u	
situacijama	alternativne	skrbi.	Ujedinjeni	narodi	su	
u	 2009.	 godini	 donijeli	 smjernice	 za	 alternativnu	
skrb	za	djecu	i	mlade	u	kojima	su	istakli	veze	braće	
i	 sestara.	 U	 ovim	 se	 smjernicama	 odnosi	 braće	 i	
sestara	smatraju	izrazito	važnima.	Navodi	se	da	se	
“braća	i	sestre	ne	bi	trebali	odvajati	pri	smještaju	u	
alternativnu	 skrb,	 osim	 ako	 postoji	 jasna	 opasnost	
od	 zlostavljanja	 ili	 drugi	 razlog	 koji	 ugrožava	
najbolju	dobrobit	 djeteta.	U	 svakom	 slučaju,	 treba	




U	 skladu	 s	 navedenim,	 SOS	Dječje	 selo	 zapo-
čelo	 je	 istraživačke	 projekte	 u	 pet	 europskih	






skrbi	 te	 načinom	 na	 koji	 sama	 djeca	 i	mladi	 vide	
svoje	odnose	s	braćom	i	sestrama.	
Prvi	 zaključak	 u	 svim	 zemljama	 bio	 je	 taj	 da	






diljem	 Europe	 bivaju	 razdvojeni,	 i	 to	 često	 bez	
ikakvog	međusobnog	kontakta.	Također,	ne	postoje	
pravno	važeći	principi	kao	ni	utjecajni	lobiji	koji	bi	
zastupali	 interese	 djece”	 (SOS	 Children’s	 Village	
International,	2012).	
Situacija	 je	 drugačija	 u	 SOS	 Dječjim	 selima.	
Zahvaljujući	njihovim	temeljnim	principima	i	orga-






šteno	 samo.	 U	 Španjolskoj,	 70%	 djece	 stanuje	 u	
dječjem	selu	s	braćom/sestrama,	dok	je	taj	postotak	
u	Austriji	69%,	u	Njemačkoj	65%	te	u	Italiji	50,6%	
(SOS	 Children’s	 villages	 2012,	 20-21).	 U	 SOS	
Dječjim	selima	zapravo	stanuje	velik	broj	“bratsko-
sestrinskih	grupa”,	ali	se	u	mnogo	slučajeva	profe-





studiju	 o	 bratsko-sestrinskim	 odnosima	 u	 SOS	
Dječjim	 selima,	 tako	 što	 prvo	 objašnjavam	 druš-






Suvremene	 promjene	 u	 obiteljima	 utječu	 na	
odnose	braće	i	sestara,	jednim	dijelom	i	kroz	sma-
njenje	 obitelji	 i	 smanjenje	 broja	 djece	 u	 obitelji.	
Zbog	povećanog	broja	razvoda,	kućanstava	s	jednim	
roditeljem	i	obitelji	s	jednim	djetetom,	odrastanje	s	






Iako	 u	 austrijskom	 društvu	 postoji	 snažna	 i	




djece,	 polu-braća	 i	 polu-sestre,	 kao	 i	 grupe	 djece	
bez	 roditelja.	 Analiza	 grupa	 braće/sestara	 u	 SOS	




nost	 odnosa	 između	 braće	 i	 sestara	 vezani	 su	 za	
pojedinu	 kulturu.	 U	 srednjeeuropskim	 društvima	
poput	 Austrije	 postoji	 relativno	 malo	 pravila	 o	
strukturiranju	tih	odnosa.	Obveze	međusobne	skrbi,	
solidarnosti	 i	 brige	 su	 u	 opadanju,	 dok	 implicitna	





uglavnom	 dolazi	 u	 obitelji,	 gdje	 su	 obiteljske	 vri-
jednosti,	životna	situacija,	odnosi	između	roditelja	i	
djece	te	individualnost	djeteta	ključne	determinante.	





Stoga	 je	 potrebno	 razlikovati	 sljedeće	 domene	
stresa:
• Djeca	 i	mladi	 u	 alternativnoj	 skrbi	 proživlja-
vaju	 gubitak	 i	 odvajanje	 s	 kojima	 se	 mora-
ju	 pomiriti,	 što	 obično	 vodi	 u	 egzistenci-
jalnu	 neizvjesnost	 u	 pogledu	 definicije	 svi-
jeta	 i	 samo-percepcije	 (Hrdina,	 1998,	 77).	
Istovremeno,	 odnosi	 s	 braćom	 i/ili	 sestrama	
mogu	biti	zbunjujući	zbog	obiteljskih	konste-
lacija	koje	djeluju	kao	“patchwork”	sastavljen	






Sam	 transfer	 može	 uslijediti	 nakon	 traumat-
skih	iskustava,	zapuštanja	ili	drugih	opasnosti	
(Wiemann,	2008).
• Veze	 s	 odraslima	 su	 često	 karakterizirane	
neizvjesnošću	i	iskustvom	nedostatka	roditelj-
skih	 vještina	 (Walper	 i	 sur.,	 2009,	 54),	 što	 u	
mnogim	situacijama	ostavlja	djecu	i	mlade	da	
se	 održe	 vlastitim	 snagama	 i	 sposobnostima	
samo-edukacije	i	samo-konfiguracije.	
Usprkos	 tim	 naporima,	 braća	 i/ili	 sestre	 mogu	
biti	 važni	 socijalni	 resursi	 tijekom	 procesa	 tranzi-
cije	 u	 alternativnu	 skrb.	 Iskustvo	 izdvajanja	može	
jednim	 dijelom	 biti	 kompenzirano	 intenziviranjem	
odnosa	s	braćom/sestrama;	unatoč	tome,	negativna	
iskustva	 s	 vezama	mogu	dovesti	 i	 do	 destruktivne	
dinamike	 u	 odnosima	 s	 braćom/sestrama	 (Walper	
i	 sur.,	 2009,	 54).	 Uglavnom	 se	 čini	 da	 prekidanje	
veza	s	ostalom	djecom	iz	primarne	obitelji	smanju-
je	 sklonost	djece	da	 izgrađuju	povjerenje.	Štoviše,	
djeca	 reagiraju	 manje	 “disfunkcionalno	 u	 povezi-
vanju”	 ako	mogu	 sa	 sobom	 dovesti	 više	 poznatih	
elemenata	 iz	 stare	 okoline.	 Njihove	 sposobnosti	
prenošenja	povezanosti	na	nove	osobe	su	povećane	




U	 Austriji	 ne	 postoje	 jasne	 zakonske	 norme	 o	
zajedničkom	 ili	 odvojenom	 smještaju	 djece	 u	 skrb.	
Ideja	vodilja	kod	smještanja	u	skrb	je	sažeta	u	rela-
tivno	 difuznom	 terminu	 “Kindeswohl”	 (dobrobit	



















Empirijski	 nalazi	 naše	 studije	 pomaknuli	 su	
početno	pitanje	o	zajedničkom	ili	odvojenom	smje-
štaju	 prema	 pitanju	 pedagoškog	 tretmana	 odnosa	
između	djece,	braće	 i	sestara	smještenih	u	alterna-
tivnu	skrb:	dio	tog	tretmana	pridonosi	“konstruira-
nju”	 odnosa	 među	 braćom	 i	 sestrama.	 Zbog	 toga	
nije	moguće	 identificirati	 stresove,	 kapacitete,	 kao	
ni	resurse	u	odnosima	braće	i	sestara,	u	apsolutnom	
i	 postojanom	 smislu.	Ti	 su	 odnosi	 promjenjivi	 i	 u	





1. Koje	 je	 značenje	 braće	 i	 sestara	 za	 djecu	 i	
mlade	 ljude	 u	 suvremenom	 kontekstu	 alter-
nativne	skrbi?
2. Kako	procesi	odnosa	među	braćom	 i	 sestra-
ma	izgledaju	iz	perspektive	djece	i	mladih,	u	
kontekstu	njihovih	iskustava?





Cilj	 istraživanja	 bio	 je	 stvoriti	 detaljne	 studije	
slučaja	koristeći	biografije	i	dinamiku	grupa	braće/
sestara	 koji	 žive	 zajedno	 u	 SOS	 Dječjim	 selima.	
Nakon	 toga,	 identificirali	 smo	 teme	 koje	 su	 bile	









taka.	 U	 prvoj	 fazi	 istraženo	 je	 9	 grupa	 braće	 i	
sestara.	Grupu	čine	djeca	koja	 imaju	barem	jednog	
zajedničkog	 roditelja,	 i	 od	 kojih	 je	 barem	 dvoje	
smješteno	 zajedno	 u	 SOS	Dječjem	 selu.	 Po	 jedno	
dijete	(dobi	12	do	14	godina2)	iz	svake	od	ovih	grupa	
je	biografski	intervjuirano	(Loch	i	Rosenthal,	2002).	









Tijekom	druge	 faze	 istraživanja	 izvršeno	 je	 pet	
razgovora	 s	 djecom,	 pri	 čemu	 su	 razgovori	 bili	
vođeni	u	obliku	grupne	diskusije	(Bohnsack,	2010;	
Nentwig-Gesemann,	2006).	Sudjelovala	su	sva	bio-
loška	 braća	 i	 sestra	 iz	 pojedine	 grupe	 koja	 su	 i	
živjela	 u	 istom	 SOS	 Dječjem	 selu.	 Glavni	 fokus	
razgovora	nije	bio	samo	na	verbalnoj	dimenziji	već	i	
na	dinamici	interakcije	u	grupi	(Berger	i	Luckmann,	
1998).	 Kao	 potpora	 razgovorima,	 razvijene	 su	 i	
interaktivne	slike	 rođaka,	uz	pomoć	kojih	su	djeca	
mogla	 “preobraziti”	 sebe	 u	 životinje,	 crtati	 ih	 na	
papiru,	objasniti	njihove	“životinjske	karakteristike”	
i	na	kraju	ih,	zajedno	s	drugom	djecom,	povezivati.	
Treća	 faza	 istraživanja	 sastojala	 se	 od	 sudio-
ničkog	 promatranja	 na	 uzorku	 od	 četiri	 grupe	 i	 to	
u	 okruženju	 njihove	 obitelji	 u	 SOS	Dječjem	 selu,	
kako	bismo	zaista	vidjeli	 stvaranje	odnosa	 između	
braće	i	sestara	u	interaktivnom	okruženju	(Ecarius,	
2010).	 Uz	 sudioničko	 promatranje,	 u	 ovoj	 su	 fazi	
provedeni	i	tematski	intervjui	s	profesionalcima	koji	
rade	s	ovim	grupama	braće	i	sestara.	
Nacrt	 studije	 po	koracima	vođen	 je	 prema	 teo-
rijskom	uzorkovanju	koje	su	razvili	Glaser	i	Strauss	
(1967),	 u	 kojemu	 je	 uklonjena	 faza	 odvajanja	
između	 istraživanja	 i	 analize.	 U	 našem	 slučaju,	
prikupljeni	podaci	su	bili	hermeneutički	analizirani	
između	 pojedinih	 faza	 istraživanja	 (Oevermann,	
1993,	 Rosenthal,	 2005),	 a	 zatim	 je	 primijenje-
na	 metoda	 triangulacije	 unutar	 bratsko-sestrinske	
grupe.	 Kako	 bi	 se	 omogućilo	 sveobuhvatno	 razu-
mijevanje	 i	odredilo	doseg	individualnih	 intervjua,	
provedena	 je	 usporedba	 individualnih	 podataka	 (s	





je	 teorizacija	 pojedinih	 slučajeva	 (Apitzsch,	 2003;	
Rosenthal,	 2005).	Tijekom	posljednjeg	 analitičkog	
koraka,	 individualni	 rezultati	 istraženih	 slučajeva	
uspoređeni	su	jedni	s	drugima	i,	uzimajući	u	obzir	
gore	 navedena	 istraživačka	 pitanja,	 sažeti	 u	 rezul-
tate	koji	odražavaju	elemente	koji	 su	se	preklapali	
kod	 analiziranih	 slučajeva	 i	 koji	 su	 relevantni	 za	
pedagošku	praksu.	
REZULTATI	
Zbog	 kompleksnosti	 pojedinih	 slučajeva,	 nji-
hovo	 detaljno	 opisivanje	 i	 rekonstrukcija	 je	 izvan	
mogućnosti	 ovog	 rada.	 Stoga	 izlažem	 odabrane	
rezultate	 iz	 analize	 preklapajućih	 elemenata	 poje-
dinih	slučajeva.	Na	početku	opisujem	rezultate	koji	
se	tiču	važnosti	teme	braće	i	sestara	u	alternativnoj	
skrbi.	 Potom	 se	 bavim	 pitanjem-	 u	 kojoj	 su	mjeri	





Biološka (polu)braća/sestre su 
od osobite važnosti u socijalnoj 
mreži djece i adolescenata. 
U	 svim	 je	 istraženim	 grupama	 braće	 i	 sestara	
očito	 da	 biološka	 braća	 i	 sestre	 imaju	 istaknut	
položaj	u	socijalnoj	mreži	djece	 i	mladih	koji	žive	
u	 SOS	 Dječjim	 selima.	 Djeca	 koja	 imaju	 barem	
jednog	 zajedničkog	 roditelja	 u	 ovom	 se	 kontekstu	
smatraju	 biološkom	 braćom/sestrama.	 Za	 djecu	 u	
SOS	Dječjim	selima	postoje	zapravo	dvije	obitelji:	
prvo,	ona	žive	u	kućanstvu	s	“majkom”	u	Dječjem	




braće/sestara,	 mogu	 preuzeti	 uloge	 ostale	 djece	 u	
kućanstvu,	 ili	 mogu	 biti	 smatrani	 dobrim	 ili	 čak	
najboljim	prijateljima.	Drugo,	djeca	u	Dječjem	selu	
žive	i	u	obitelji	iz	koje	potječu	-	ta	je	obitelj	uvijek	
prisutna	 zahvaljujući	 prisustvu	 njihove	 biološke	
2	 	Odabir	djece	na	temelju	dobi	zasniva	se	na	rezultatima	istraživanja	djetinjstva	prema	kojima	su	mlađa	djeca	“zbog	razvojno-psiholoških	razloga	
jedva	sposobna	u	potpunosti	shvatiti	i	dočarati	vlastite	biografije”	(Grunert	i	Kuegler,	2006,	251).
133Stephan Sting: Odnosi braće i sestara u alternativnim oblicima dječje skrbi rezultati studije o odnosima braće i sestara u SOS...
braće/sestara.	 Sjećanja	 na	 obitelj	 iz	 koje	 potječu	
se	 stalno	 aktualiziraju	 tijekom	alternativne	 skrbi,	 i	
to	kroz	zajednička	iskustva	i	sjećanja.	Ta	se	obitelj	
konstantno	 ponovno	 uspostavlja	 kroz	 kontakt	 s	
biološkim	 roditeljima	 (pojedine)	 braće/sestara,	 te	
kroz	 veze,	 obiteljsku	 prošlost	 i	 obiteljske	 mitove	
koji	 se	 prenose	 preko	 ovih	 kontakata.	 Obitelj	 iz	






Trinaestogodišnja	 Sara	 Nebel3	 na	 impresivan	
način	dočarava	život	u	dvije	obitelji	kroz	obitelj-




ne	 bliskosti	 i	 očekivanja	 prema	 biološkom	 bratu	 i	
ostaloj	 djeci,	 “braći	 i	 sestrama	 u	 kućanstvu”.	 Od	




Među braćom i sestrama koji su 
zajedno smješteni u alternativnu 
skrb postoji posebna povezanost
Biološka	braća	i	sestre	koji	zajedno	proživljava-
ju	iskustvo	alternativne	skrbi	nalaze	se	u	posebnom	
položaju.	 To	 vrijedi	 za	 sve	 slučajeve	 koje	 smo	
istražili.	Izvanredna	uloga	braće	i	sestara	koji	žive	u	
Dječjem	selu	uglavnom	se	može	pripisati	činjenici	
da	 oni	 ujedinjuju	 dvije	 obitelji:	 obitelj	 u	 Dječjem	
selu	 i	 biološku	 obitelj.	 Ovaj	 izvanredni	 status	 se	
izražava	 kroz	 posebno	 emocionalno	 povezivanje,	
koje	se	kod	neke	djece	pojavljuje	kao	intimna	pove-
zanost	bazirana	na	povjerenju,	dok	kod	druge	pre-
vladavaju	 situacije	 odbijanja.	 Kod	 svih	 istraženih	
grupa	braće	 i	 sestara	 ova	posebna	vezanost	 dolazi	
zajedno	sa	strahom	od	gubitka.	Taj	strah	od	gubitka	
objašnjava	 velik	 broj	 primijećenih	 odbijanja.	 To	
znači	 da	 je	 strah	 od	 gubitka	 kod	 biološke	 braće	
i	 sestara	 toliko	 ogroman	 da	 značajno	 strukturira	
razvoj	njihovih	odnosa	u	Dječjem	selu.	
Kod	djece	u	alternativnoj	skrbi,	strah	od	gubitka	
se	 bazira	 na	 stvarnim	 iskustvima.	 Ta	 djeca	 tako-
đer	 imaju	 iskustvo	 preispitivanja	 njihova	 života	 s	
braćom	 i	 sestrama	 od	 strane	 roditelja,	 socijalnih	
pedagoga,	 socijalnih	 radnika,	 sudova	 i	 drugih.	
Zbog	toga	veze	s	braćom	i	sestrama	u	alternativnoj	
skrbi	 gube	 na	 prirodnosti.	 Unatoč	 privremenoj	 ili	




sestara	 nakon	 odvajanja	 (npr.	 kroz	 odvojeni	 smje-
štaj	 ili	 povratkom/iseljenjem	 jednog	 djeteta	 dok	
drugo	 ostaje	 u	 Dječjem	 selu)	 postaje	 važna,	 osim	
ako	postoje	drugi	profesionalni	 razlozi	koji	nalažu	
suprotno	(npr.	nasilje).	
Odnosi braće i sestara u alternativnoj 




usađena	 emocionalna	 ambivalentnost,	 ili	 drugim	
riječima,	 istovremeno	 postojanje	 intenzivnih	 pozi-
tivnih	 osjećaja	 (ljubav,	 privrženost)	 i	 negativnih	
osjećaja	 (odbijanje,	 mržnja)”	 (Kasten,	 2010,	 3).	
Dvoznačnosti	 i	 dualizmi,	 poput	 privrženosti	 i	 dis-
ocijacije,	solidarnosti	i	rivaliteta,	bliskosti	i	udalje-
nosti,	uglavnom	su	karakteristični	za	odnose	među	
braćom/sestrama	 (Kasten,	 2003,	 36).	 Budući	 da	
te	 veze	 nisu	 dobrovoljne,	 često	 se	 dogodi	 da	 su	 u	
njima	 vrlo	 različite	 osobnosti	 među	 kojima	 može	
postojati	vrlo	velik	potencijal	za	konflikte.	Unatoč	
njihovoj	temeljnoj	ambivalentnosti,	kvaliteta	odno-
sa	 braće/sestara	 se	 uglavnom	 smatra	 pozitivnom	
(Teubner,	2005,	80)
Veze	između	braće	i	sestara	u	alternativnoj	skrbi	















dobar	 izbor.	 Bliskost	 sa	 starijom	 sestrom	 je	 u	
ovom	slučaju	blokirala	Angelikin	obrazovni	put.
3	 Sva	imena	u	tekstu	su	pseudonimi	radi	zaštite	anonimnosti	sudionika.
Kriminologija i socijalna integracija. Vol. 21 (2013) Br. 1, 1-165134
Negativne	 karakterizacije	 su	 se	 pokazale	 kao	





živanje	 pokazalo	 da	 to	 “nerviranje”	 uključuje	 i	
pozitivni	aspekt	održavanje	veze.
Podcjenjivački	 i	 agresivni	 modeli	 povezanosti	
također	mogu	prenositi	stabilnost	i	kontinuitet	i	na	
taj	način	zaštititi	djecu	od	usamljenosti.	Čak	 i	ako	








Već	 spomenuta	 ambivalentnost	 dovodi	 do	 toga	
da	 se	odnosi	 između	braće	 i	 sestara	uvelike	mogu	
formirati.	Ogromni	značaj	biološke	braće/sestara	u	
alternativnoj	skrbi	čini	pedagoški	pristup	njihovom	
odnosu	 vrlo	 značajnim.	 Zajednički	 smještaj	 djece	
u	Dječja	 sela	 stvara	 “obitelj	 unutar	 obitelji”.	Veze	
koje	 se	 razvijaju	 i	 postaju	 relevantne	 u	 obitelji	 u	
Dječjem	 selu	 (radilo	 se	 o	 vezama	 s	 drugom	 dje-
com	u	kućanstvu/obitelji	 ili	o	vezama	s	biološkom	
braćom/sestrama),	 ovise	 dobrim	 dijelom	 i	 o	 peda-
goškim	 intervencijama.	Zbog	 toga	 treba	 promisliti	
oblikovanje	veza	između	braće	i	sestara	kao	“zada-
tak	pedagoške	konfiguracije”.	“Zadatak	pedagoške	
konfiguracije”	 znači	 da	 treba	 razmišljati	 o	 dopri-







Uz	 rad	 s	 roditeljima,	 koji	 je	 već	 uobičajen	 dio	



















gije	 obitelji	 koja	 je	 dio	 društva	 i	 institucija	 i	
koja	uključuje	normativne	modele	i	specifična	
očekivanja	u	pogledu	odnosa	braće	i	sestara.	




Klaus	 je	 od	 svoje	 druge	 godine	 živio	 sam	 u	
SOS	 Dječjem	 selu,	 bez	 braće	 i	 sestara.	 Kad	 je	
imao	sedam	godina	u	obitelji	u	Dječjem	selu	mu	
se	pridružuju	polusestra	Chiara	i	polubrat	Georg.	
Do	 tada,	 Klaus	 je	 samo	 jednom	 vidio	 Chiaru,	 a	
Georga	 nije	 vidio	 niti	 jednom.	 Tijekom	 prvog	
upoznavanja	s	dvogodišnjim	Georgom,	Klaus	mu	






za	 brata,	 i	 to	 očekivanje	 nije	mogao	 ispuniti.	 U	
situaciji	dolaska	brata	 i	 sestre,	 i	on	 je	 sam	bio	u	
potrebi.	 Kao	 rezultat,	 u	 vrijeme	 intervjua,	 kad	
ima	trinaest	godina,	još	uvijek	smatra	da	je	rijetko	
voljan	preuzeti	odgovornost.




kojeg	 nije	 vidio	 prije)	 i	 njegove	 vlastite	 povijesti	
(odrastanje	 u	 obitelji	 u	 Dječjem	 selu	 bez	 braće/
sestara).	Bolje	promišljanje	profesionalnog	pristupa	
i	 posebne	 veze	 Klausa	 i	 Georga	 relativizirale	 bi	
dojam	 Klausovog	 neodgovornog	 ponašanja.	 Rad	
s	 grupama	 braće/sestara	mora	 biti	 povezan	 s	 kon-
kretnim	 iskustvima	 i	 potrebama	 pojedinog	 djeteta	
te	mora	 to	pokušati	njegovati	 tijekom	zajedničkog	




















Objašnjenje	 svih	 ovih	 zadataka	 nije	 moguće	




skrbi.	 Odabrani	 se	 zadaci	 mogu	 smatrati	 komple-
mentarnima	jer	sadrže	aspekte	povezanosti	i	razdva-
janja	kod	braće/sestara.	
Konfiguracijski zadatak “Povjerenje, 
podrška i intimnost”
Veze	 među	 biološkom	 braćom	 i	 sestrama	 koji	










va	 svoju	 emocionalnu	 bliskost	 s	 Jasmin	 (“ona	 je	
često	jedina	koja	me	razumije”).	Martin	doživljava	
Jasmin	 kao	 središnji	 izvor	 emocionalne	 potpore,	
onu	koja	mu	pruža	stabilnost	koja	mu	je	bila	potreb-
na	da	skoči	s	pet	metara	visoke	skakaonice:
“Tamo	 je	 pet-metarska	 skakaonica	 s	 koje	 se	
nikad	nisam	usudio	skočiti	i	onda	je	Jasmin	rekla	
da	 će	 skočiti	 skupa	 sa	mnom,	da	 ćemo	 se	držati	
za	ruke	i	skočiti...	onda	smo	se	zatrčali,	skočili	u	





od	 aktivnosti	 koje	 izazivaju	 anksioznost.	 Braća	 i	





što	 su	 uključili	 braću/sestre	Atkin	 (a	 ne	 odrasle),	




toga	 je	 ključno	 djeci	 i	 mladima	 ponuditi	 otvoreni	
prostor	 (prostor,	 ali	 i	 vrijeme)	 u	 kojemu	 pedagozi	
nisu	 uključeni	 u	 uobičajenoj	 mjeri.	 Stabilne	 veze	
zasnovane	na	povjerenju	između	pedagoga	i	djece,	








Sara,	 koja	 je	 u	 pubertetu,	 uključuje	 svog	 mlađeg	
brata	Mathiasa	 u	 svoje	 samo-ozljeđivanje	 kao	 i	 u	
“probleme	s	dečkima”.	Mathias	postaje	emocional-
no	preopterećen	 i	 nekoliko	puta	 verbalno	 izražava	
to	opterećenje	seksualiziranim	razgovorima.	U	isto	
vrijeme,	ta	mu	asimetrična	i	simbiotska	konstelacija	
ne	 pruža	 dovoljno	 prostora	 da	 verbalizira	 vlastite	
potrebe	ni	da	sam	prođe	kroz	autonomne	razvojne	
procese.	 Povjerenje,	 intimnost	 i	 definiranje	 i	 pri-
hvaćanje	granica	 su	važni	problemi	 i	 za	brata	 i	 za	
sestru,	kako	bi	se	mogli	osloboditi	simbiotske	veze	
koju	 su	 naučili	 u	 obitelji	 iz	 koje	 potječu	 i	 koja	 je	
“zacementirana”	u	SOS	Dječjem	selu.	
Tendencija	 je	 da	 se	 na	 biološku	 braću/sestre	
gleda	 kao	 potporu,	 bez	 obzira	 na	 ambivalentnosti	
i	 bez	 obzira	 na	 odbijanje	 koje	 se	može	 vidjeti	 na	




Konfiguracijski zadatak “Proces 
odvajanja kod adolescenata”
Odvajanje	 od	 konteksta	 podrijetla	 jedan	 je	 od	
glavnih	 razvojnih	 zadataka	 u	 procesu	 mladenač-
kog	 razvoja.	Procesi	odvajanja	kod	djece	 i	mladih	
u	 alternativnoj	 skrbi	 su	 neizvjesni	 iz	 dva	 razloga:	
prvo,	adolescenti	u	alternativnoj	skrbi	zbog	pravnih	
normi	 moraju	 proći	 proces	 odvajanja	 ranije	 nego	
ostali	 (u	Austriji	 je	 dobna	 granica	 ostanka	 u	 skrbi	




Neobičan	 oblik	 problema	 razdvajanja	 nalazi-




ponovno	 smještena	 kod	 psihički	 bolesne	 majke	 i	
prepuštena	sama	sebi.	Proces	odvajanja	ovdje	nali-
kuje	neuspjelom	procesu	skrbi	koji	 je	 istovremeno	





Nakon	 nasilnog	 gubitka	 roditelja,	 grupa	Atkin	
stanuje	 zajedno	 u	 jednoj	 od	 obitelji	 Dječjeg	 sela.	
Odvajanje	njihovog	starijeg	brata	Deniza	započelo	
je	 njegovim	 iseljenjem	 opterećenim	 sukobima	 iz	
obitelji	u	Dječjem	selu.	Dok	on	smatra	da	je	njego-
vo	iseljenje	samo	kratki	prekid	njihova	zajedničkog	







Razvojni	 procesi	 razdvajanja	 i	 postizanja	 auto-
nomije	 u	 ovom	 su	 slučaju	 teško	 zamislivi.	 Oba	
slučaja	nam	kazuju	da	je	specifičan,	socijalno-peda-
goški	rad	u	pogledu	odvajanja	nužan	kod	sve	djece,	
braće/sestara	 u	 grupi.	 Priprema	 i	 naknadni	 anga-
žman	kod	odvajanja	važni	su	ne	samo	za	mlade	koji	
iseljavaju	 iz	 alternativne	 skrbi	 već	 i	 za	 preostalu	
djecu	iz	njihove	biološke	obitelji.	
ZAKLJUČAK
Naše	 istraživanje	 o	 braći	 i	 sestrama	 u	 alterna-
tivnoj	 skrbi	 otkrilo	 je	 dva	 ključna	 aspekta	 veza	
između	 braće/sestara.	 Ponajprije,	 djeca	 i	 mladi	 u	
alternativnoj	 skrbi	 suočavaju	 se	 s	 brojnim	 kom-
pleksnim	vezama	i	njihovom	složenošću.	Obitelji	iz	
kojih	potječu	su	često	komplicirane	i	sastoje	se	od	
pomajki/poočima,	 polu-braće/sestara	 te	 su	 popra-
ćene	 vezama	 s	 “braćom/sestrama	 u	 kućanstvu”	 u	
Dječjem	 selu	 i	 s	 “majkama”	 u	 Dječjem	 selu	 koje	
su	i	profesionalni	skrbitelji	i	figure	za	koje	se	djeca	
vežu.	Zatim,	zaključujemo	da	su	veze	s	biološkom	
braćom/sestrama	važno	 sidro	koje	 djeci	 pruža	 sta-
bilnost	 u	 ovim	 kompleksnim	 vezama.	 Iako	 veze	
biološke	 braće/sestara	 djeluju	 neozbiljno,	 hladno	 i	




svjesno	 ili	 ne,	 na	 konfiguraciju	 tih	 grupa	 u	 alterna-
tivnoj	 skrbi.	Do	 sada	 su	 se	 profesionalci	 koji	 rade	 s	
djecom	u	 alternativnoj	 skrbi	 prema	njima	uglavnom	







Početno	 pitanje	 o	 potrebi	 zajednikog	 smješta-
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